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退休意味著失去固定工作收入，亦標誌著生活方 
式的轉變，同時也會衍生出一系列的健康及社交需 
要 。因此，應制訂一個全面的退休計劃，讓退休人士 
和準退休人士可更好地應對退休帶來的挑戰。
高 、中 、低收入人士退休準備
嶺南大學亞太老年學研究中心受香港特區政府中 
央政策組委托，於2014年6月至2015年5月期間進行 
了 「為準退休人士建立退休計劃可行性研究」 。此次 
研究採用量性和質性兩種研究方法，即問卷調查和焦 
點小組訪談，以了解來自低(月入低於$1 8,353)、中 
(月入介乎$1 8 , 3 5 3 - $ 5 6 , 8 1 1 ) 、高（月入高於 
$56,81 1)三個不同收入群組的50至64歲的準退休人 
士的退休準備情況。
問卷調查旨在查探三個不同收入群體的準退休人 
士的退休準備狀況，而焦點小組則用以補充和佐證問 
卷調查所得之結果。在476份問卷中，59.7%(284份) 
來自低收入群，30.7%(146份 )來自中收入群，而 
9.7%(46份)來自高收入群。另外，九個焦點小組共邀 
得49名準退休人士(由低至高收入，分別有1 9 、24及 
6位)分享其對退休準備的看法。
通過此次研究，我們得以更好地理解三個不同收 
入階層人士對退休和退休準備的看法，並以此預測其 
發展趨勢。雖然退休對於每個人來説都是一個必經階 
段 ，但退休準備卻並非必要。談及退休，很多準退休 
人士都千頭萬緒。退休包含著太多的不確定性，而任 
何一種不確定性都會或多或少影響準退休人士對退休 
的看法，及他們準備退休的動機。
退休關注，不同收入盡不同
對於退休，三個收入群體有著不同的憂慮：高收 
入人士考慮的主要是個人身心健康，中收入人士則較 
為關注安老院舍宿位問題，而低收入人士表示生活開 
支和生活環境才是他們最為關心的問題。
另 外 ，三個收入階層的準退休人士都對於退休有 
著各自的目標，亦都闡明自己對於實現目標的信心。 
其中高收入群組將積極參與社會、促進社交與維繫家 
庭關係列作首要退休目標，中收入者就追求健康的體 
魄和安穩的居所，而低收入者則將維持生計，保持健 
康作為他們的頭等目標。
然而調查發現，中等收入階層人士認為他們大致 
可以實現保持積極的精神狀態和積極參與各項社會活 
動的目標；低收入群體的退休目標就被經濟能力和穩 
定所局限；而高收入群體的準退休人士則對完成他們 
設定的所有退休計劃有著強烈的信心。
大致上，參與調查的準退休人士同意必須做好退 
休打算，而退休規劃如果可以在社會中廣泛推廣就最 
好不過。然而受「人生無常」、「世事難料」的中國 
傳統觀念影響，有些受訪者認為根本沒有必要作任何 
退休打算。雖然退休計劃的出發點是為了及早安排退 
休生活，但它並不能保證一個理想的晚年生活。有見 
及此 ，準退休人士需要定期調整退休生活期望，以免 
現實不似預期而失望。
三個不同收入階層對於參與退休計劃的目的不盡 
相同。高層收入群體有能力投入更多資源去準備自己 
的退休生活，因此他們可以得到更全面的保障，包括 
個人健康、經濟、居所、人際關係和家庭氛圍，以至 
參與包括休閒娛樂和繼續工作在內的各項社會活動。 
中等收入群組希望在退休後充分享受休閒生活，渡過 
閒適的晚年。反之 ，低收入群體因缺乏經濟能力，因 
此期望政府能給予援助。
當準退休人士被問是否有信心實現退休計劃時， 
低收入階層表示，由於日常生活收支不平衡，他們並 
沒有什麽信心可以實現自己的退休計劃；而中、高層 
收入者信心較大，他們的經濟和住房有保障，並可以 
參與休閒活動。
另外，調查亦發現不同階層人士準備退休的行動 
亦有所不同。高收入階層準退休人士將更多的精力放 
在個人資產管理、定期體檢、建立健康生活習慣、以 
及參與休閒活動這幾方面。中層收入人士更緊張於如 
何安排退休生活，他們會認真聽取朋友和家人的意 
見 ，亦因他們對學習能力有自信，會不斷尋求學習新 
知識的機會。對於低層收入者而言，顯然地，他們為 
了退休後能夠糊口，主要關心如何找到更多的工作 
機會。
中 、高層收入人士亦提出，退休後工作可為社會 
帶來積極影響，透過延遲退休時間，除了可以讓年長 
員工繼續活躍職場，為社會提供勞動力，更可以維繫 
他們的人脈關係。不過總括而言，收入是影響準退休 
人士安排退休生活的其中一個最重要的決定性因素。
經濟能力先決退休選擇
